Special Issue to Commemorate Prof. Kenichi TAMOTO and Pro. Yoshio HINO Retirement by unknown
i
田本健一教授
1950 年（昭和 25 年）生まれ
学　歴
2007 年 4 月 - 2008 年 2 月 : オクスフォード大学 英語文学部 (Associate member)
2001 年 3 月：博士（文学）、上智大学（乙 178 号）
1993 年 7 月 - 1994 年 7 月：オクスフォード大学 キャンピオン・ホール (Visiting Scholar)
1992 年 7 月 - 1993 年 6 月：オクスフォード大学 英語文学部 (Recognised Student)
1978 年 4 月 - 1982 年 3 月：上智大学大学院 文学研究科 英米文学専攻博士前期課程、文学修士
1972 年 4 月 - 1973 年 3 月：早稲田大学  英語英文学専攻科
1968 年 4 月 - 1972 年 3 月：都留文科大学 文学部 英文学科
経　歴
2013 年 4 月 - 2020 年 3 月：愛知大学国際コミュニケーション学部英語学科教授
2002 年 4 月 - 2020 年 3 月：愛知大学大学院国際コミュニケーション研究科教授
1998 年 4 月 - 2013 年 3 月：愛知大学国際コミュニケーション学部言語コミュニケーション学
科教授
1997 年 4 月 - 1998 年 3 月：愛知大学教養部教授
1988 年 4 月 - 1997 年 3 月：愛知大学 教養部助教授
1987 年 4 月 - 1988 年 3 月：愛知大学教養部講師
1983 年 4 月 - 1987 年 3 月：聖霊女子短期大学 講師
1978 年 4 月 - 1983 年 3 月：東京都立竹台高等学校教諭
1973 年 4 月 - 1978 年 3 月：私立柏日体高等学校教諭
委員歴
2015 年 11 月 - 2019 年 11 月：愛知大学 常務理事・副学長（教学担当）
2015 年 4 月 - 2015 年 11 月：愛知大学国際交流センター 所長
ii
2014 年 4 月 - 2015 年 11 月：学校法人愛知大学 評議会委員
2014 年 4 月 - 2016 年 8 月：日本私立大学連盟 国際連携委員会副委員長
2010 年 4 月 - 2015 年 11 月：学校法人愛知大学 常務理事補佐
2010 年 4 月 - 2016 年 8 月：日本私立大学連盟 国際連携委員会委員
2008 年 4 月 - 2010 年 3 月：愛知大学 国際コミュニケーション学部学部長、学校法人愛知大学
理事・評議員
2004 年 4 月 - 2005 年 11 月：愛知大学 国際コミュニケーション学部学部長、学校法人愛知大
学理事・評議員
2003 年 12 月 - 2004 年 3 月：学校法人愛知大学  評議会委員
1998 年 5 月 - 2000 年 11 月：学校法人愛知大学  評議会委員
主な教育研究業績
≪著書≫
1. ‘Palaeographical Researches into the Macregol Gospels: The Scribe of Folio 126r, Marginal Notes and 
Drawings’, The Pleasure of English Language and Literature,  共著 ,   pp. 347-360 ( 広島：渓水社 , 2018) . 
ISBN: 978 4 86327 462 4  [Refereed] [Invited]
2. “ 中世前期極彩色写本−ヒベルノ・サクソン写本の系譜− ”, 『ことばを考える　７』, 共著、pp. 55-76, 愛知大学
言語学談話会、（愛知：　株式会社あるむ , 2015 年 3 月 ). ISBN: 978 4 86333 097 9   [Refereed]
3. The Macregol Gospels or The Rushworth Gospels: Edition of the Latin text with the Old English interlinear 
gloss transcribed from Oxford Bodleian Library, MS Auctarium D. 2. 19,  単著 (Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins Publishing Company, 2013). cxxxix + 339 pages.  ISBN:978 90 272 12047.
4. ‘Palaeographical Facts and Conjectures about the Rushworth Gospels (Oxford, Bodleian Library, MS Auct. D. 
2. 19)’, Linguistic Insights 129; Multiple Perspectives on English Philology and History of Linguistics −A 
Festschrift for Shoichi Watanabe on his 80th Birthday,  共著 , pp. 27-54 (Bern: Peter Lang, 2010).  ISBN: 978 
3 639 16483 1.
5. Learning in Mediaeval England (600-1100): A Medley of Philological Studies in Anglo-Saxon Literature, 単著
(Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010 ). 245 pages.  ISBN: 978 3 639 26549 1.
6. Virgin, Virginity and Maiden in Old English: The Old English Words Rendering Virgo, Virginitas and Puella 
in the Anglo-Saxon Gospels: Their ... Anglo-Saxon Literature  (Multilingual Edition), 単著 (Saarbrücken: VDM 
Verlag Dr. Müller, 2009). 682 pages.  ISBN:978 3 639 16483 1.
7. The First Series of the Presentations at the Meetings of the Society for the Study of English and 
Communication, Civilization 21 (Special Edition), 編集 ( 豊橋 : 愛知大学国際コミュニケーション学会 , 2007). 
167 pages. ISBN:978-4-901674-37-9.  
8. “ アングロ・サクソン時代の文献学 ”、『ことばを考える　5』共著、pp. 185-208, 愛知大学言語学談話会編（愛知：　
株式会社あるむ ,  2006 年 7 月）.  ISBN: 4-901095-71-4.
9. The Old English Words Rendering Virgo, Virginitas and Puella in the Anglo-Saxon Gospels: Their 
Semasiological Background in Anglo-Saxon Literature , 単著 ( 東京 : 雄松堂書店 , 2006). 996 pages in two 
volumes. ISBN:978-4-8419-1192-3
10. “ リンデウィスファーン写本から学んだこと ”, Philologia,  共著、  pp. 225-36 ( 東京 : 大修館書店 , 2001).  ISBN: 
4-469-24463-5.
11. Basic Skills in English（基本英語表現法）, 共著 ( 東京 : 成美堂 , 1996). 田本担当： pp. 1-70, 及び教授用書 37 
pages. ISBN: 978 4 7919 4907 6.
12. ランダムハウス英和大辞典、第 2 版、項目執筆 ( 東京 : 小学館 , 1993). 田本担担当：‘R’ の項の語源欄 . ISBN: 
978-4-09-510101-9.
iii
13. ことばコンセプト事典 , 項目執筆 , ( 東京：第一法規出版株式会社 , 1992). 田本担担当：「価格」、「貨幣」、「権力」、
「財産」、「差別」、「数学」、「生活」、「地方」、「都市」、「富」、「奴隷」、「平等」、「物理学」、「民主主義」、「推論」、
「政治」、「花」、「欲望」、「類推」. ISBN: 978-4474000957.
14. “ 英語における語彙の変遷−貨幣の場合 ”, 『ことばを考える第 2 集』, 共著 , pp. 107-130 ( 東京：駿河台出版社 , 
1990). ISBN: 4-411-02049-1
15. “ 関係代名詞− which”, 『話題源英語』,　項目執筆 ,  p. 190 ( 東京：東京法令出版株式会社 , 1989).  ASIN: 
480906087X
16. Building Up English Skills! − Training in Basic Grammar and Composition（基本英文法作文演習）, 共著 ( 東京：
成美堂 , 1986) . 田本担当：pp. 22-73.　 ISBN: 978-4791949052.
《学術論文》
1. ‘Vocabulary Acquisition—English Place-Names: London (2)’, 単著 , 愛知大学語学教育研究室紀要『言語と文化』　
(42), pp. 13-37 .  2020 年 1 月 .　ISSN: 1345-1642
2. ‘Vocabulary Acquisition--English Place-Names; London (1)’, 単著 , 愛知大学語学教育研究室紀要『言語と文化』 
(41), pp. 1-19 .  2019 年 7 月 .　ISSN: 1345-1642.
3. ‘Vocabulary Acquisition--English Place-Names; Britain, England and UK (2)’, 単著 , 愛知大学語学教育研究室紀
要『言語と文化』(39), pp. 1-22 .  2018 年 7 月 .　ISSN: 1345 1642 [Refereed]
4. ‘Vocabulary Acquisition--English Place-Names: Britain, England and UK (1)’, 単著 , 愛知大学語学教育研究室紀
要『言語と文化』(37), pp. 21-38 .  2017 年 7 月 .　ISSN: 1345 1642 [Refereed]
5. ‘Originality and Boldness of Farman the Glossator of the Rushworth Gospels’, 単著 , FOCUS　（愛知大学英米
文学研究会会誌）, 23 号 , pp. 55-67. 2012 年 8 月 .　ISSN:　0911-8144
6. “学生国際交流”, 単著,『大学時報』336号,　日本私立大学連盟, pp. 48-53.   2011年1月. ISSN:0288 1748. [Refereed] 
[Invited] 
7. ‘Manuscript Culture in Anglo-Saxon England’, 単著 , FOCUS, 愛知大学英米文学研究会会誌 , 22 号 , pp. 87-106. 
2009 年 .　ISSN:　0911-8144
8. ‘Is There Any Special Type of English?’, 単著 , 愛知大学語学教育研究室紀要『言語と文化』(19), pp. 21-40 . 
2008 年 .　ISSN: 1345-1642. [Refereed]
9. ‘Reading at Duke Humfrey's Library’, 単著 , FOCUS, （愛知大学英米文学研究会会誌 , 21 号 , pp. 54-72. 2008.　
ISSN:　0911-8144
10. ‘Cultural or Social Knowledge as an Instrument for Language Acquisition’, 単著 , 愛知大学国際コミュニケー
ション学会編『文明 21』20 号 , pp. 41-55.　2008 年 .　ISBN: 978-4-901674- 37-9.　[Refereed]
11. ‘MS Junius 76 (S.C.5187)’, 単著 , 愛知大学文学会編『愛知大学文学論叢 』  137 号 ,　pp.198-218.　2008 年 .　ISSN: 
028 700835.　[Refereed]
12. ‘Importance of Researches into Personal Names’, 単著 , 愛知大学国際コミュニケーション学会編『文明 21』18 号 , 
pp. 39-52.　2007 年 .　ISBN: 978-4-901674- 37-9.　[Refereed]
13. ‘MS Auct D 2 19 and MS Junius 76’, SOUNDINGS Newsletter　56 号 , サウンディングズ英語英米文学会編 , 
pp. 5-6.　2007 年 .
14. ‘Sectional Survey of Language Communication and Its Studies’, 単著 , 愛知大学国際コミュニケーション学会編
『文明 21』特別号 , pp. 1-20.　2007 年 .　ISBN: 978-4-901674- 37-9.
15. ‘Three Days at Blackwell's, Oxford’, 単著 , FOCUS, 愛知大学英米文学研究会会誌 ,20 号 , pp. 49-64. 2007 年 .　
ISSN:　0911-8144.
16. “Oil Lamp: 文献学的調査・考察 ”, 単著 , 愛知大学民具陳列室「研究報告」第一輯、オイルランプとサモワー
ル一生成と伝播をめぐる文化人類学的研究　（愛知：愛知大学フォークライフ研究会）, pp. 41-78. 2006 年 .　
ISBN: 4-9903028-0-xc3339.
iv
17. ‘Is Language Communication Beneficial for Tourists?’, 単著 , FOCUS, 愛知大学英米文学研究会会誌 ,19 号 , pp. 
44-72. 2006 年 .　ISSN:　0911-8144.
18. ‘English Studies’, 単著 , FOCUS, 愛知大学英米文学研究会会誌 ,18 号 , pp. 109-185. 2005 年 .　ISSN:　0911-8144.
19. ‘Communication Gaps Found or Experienced in London’, 単著 , 愛知大学国際コミュニケーション学会編『文明
21』13 号 , pp. 141-146.　2004 年 12 月 .　ISBN: 978-4-901674- 37-9.
20. ‘The Old English hagusteald as the First Element of the Place-Names Hexham and Hestercombe’ , 単著 , 愛知
大学文学会編『愛知大学文学論叢 』  129 号 ,　pp.110-30.　2004 年 .　ISSN: 028 700835.　[Refereed]
21. ‘Language, Culture and Communication’, 単著 , 愛知大学国際コミュニケーション学会編『文明 21』10 号 , pp. 
61-72.　2003 年 .　ISBN:978-4-901674-37-9.　[Refereed]
22. ‘Merits of Reading Greek and Latin Classics in English Translation’, 単著 , FOCUS, 愛知大学英米文学研究会会
誌 ,17 号 , pp. 1-17. 2003 年 .　ISSN:　0911-8144
23. The Old English Words Rendering Virgo, Virginitas and Puella in the Anglo-Saxon Gospels: Their 
Semasiological Background in Anglo-Saxon Literature , 単著 , 博士論文（上智大学）.  xii+799+41 pages.　
2000 年 .　[Refereed]
24. ‘Semasiological Development of the OE hagosteald (2)’, 単著 , 愛知大学文学会編『愛知大学文学論叢 』　122 号 , 
pp.166-78.　2000 年 .　ISSN: 028 700835.　[Refereed]
25. ‘Semasiological Development of the OE hagosteald (1)’, 単著 , 愛知大学国際コミュニケーション学会編『文明
21』5 号 , pp. 47-59.　2000 年 .　ISBN:978-4-901674- 37-9.　[Refereed]
26. ‘The OE Glosses for virgo and virginitas in the Lindisfarne and Rushworth Gospels’, 単著 , 愛知大学語学教育
研究室紀要『言語と文化』　(3), pp. 1-13.  2000 年 .　ISSN: 1345-1642.　[Refereed]
27. ‘The Old English Words for the Concepts "Virgin" and "Virginity"’, 単著 , 愛知大学国際コミュニケーション学
会編『文明 21』4 号 , pp. 75-87.　2000 年 .　ISBN:978- 4-901674-37-9.　[Refereed]
28. ‘The Editions of the Lindisfarne Gospels--Henshall's Edition of 1807’, 単著 , イギリス国学協会編 Asterisk　8(3), 
pp. 217-39.　1999 年 .　ISSN: 1341-4186　[Refereed]
29. ‘Crosscultural Background of Anglo-Saxon Society—Ælfric's Rendition—‘, 単著, 愛知大学国際コミュニケーショ
ン学会編『文明 21』1 号 , pp. 1-10. 1998 年 .　ISBN: 978-4- 901674-37-9.　[Refereed]
30. ‘Hexham Road in the City of Reading: Hexham − Derived from Anglo-Saxon Hagustaldesham’, 単著 , 愛知大学
文学会編『愛知大学文学論叢 』 115 号 , pp.149-56.   1997 年 .   ISSN: 028 700835.  [Refereed]
31. The Editions of the Lindisfarne Gospels : Astle's Facsimiles of 1803(1st ed. 1784)’, 単著 ,　 イギリス国学協会編
Asterisk  VI(2),  pp. 1-5.　1997 年 .　ISSN: 1341-4186　[Refereed]
32. ‘Children's Literature: The World of Beatrix Potter’ − a lecture delivered by Professor Julia Briggs, with 
introduction by Tamoto, 共著 , 愛知大学語学教育研究室紀要『言語と文化』   (24), pp. 107-119.　1997 年 .　田
本担当：序文・解説 . P. 107.　ISSN: 1345-1642.
33. ‘Archaeological Findings Related to the Accounts about "Reading" in Anglo-Saxon Documents’, 単著 , 愛知大学
教養部『一般教育論集』12 号 , pp. 1-8.　1997 年 .　ISSN: 0916-0159.
34. ‘Lilia Not Mentioned in Ælfric's Homily on Judith’, 単著 , 愛知大学文学会編『愛知大学文学論叢 』 112 号 , 
pp.192-204.　1996 年 .　ISSN: 028 700835.　[Refereed]
35. ‘An Essay from "Reading"’, 単著 , 愛知大学英文会『愛知大学英文会文集』, pp. 155-64 .　1996 年 .
36. ‘Editions of the Lindisfarne Gospels: Introductory Survey of the Manuscript’, 単 著 , イ ギ リ ス 国 学 協 会 編
Asterisk  VI(2),  pp. 1-5.　1997 年 .　ISSN: 1341-4186.　[Refereed]
37. ‘Passages Rendered "on ure wisen" in AE1fric's Homily on Judith’, 単著 , 愛知大学文学会編『愛知大学文学論
叢 』 111 号 , pp. 59-74.　1996 年 .　ISSN: 028 700835.　[Refereed]
38. “ 英国における日本及び日本語の研究 ”, Katherine Blackman との共著 , 愛知大学語学教育研究室紀要『言語と
文化』   (20), pp. 123-32.　1995 年 .　ISNN: 1345 1642　[Refereed]
39. ‘Yield Hall--A Variant of Guildhall’, 単著 , FOCUS, 愛知大学英米文学研究会会誌 ,14 号 , pp. 1-17.　1992 年 .　
ISSN:　0911-8144
v
40. ‘Letters Representing Dental Spirants-th-, -d-, -ð-, -þ- , and –y-’, 単著 , 愛知大学文学会編『愛知大学文学論叢 』 99
号 , pp. 192-233.　1992 年 .　ISSN: 0287- 00835.　[Refereed]
41. ‘Orthographical or Phonological Differences among MSS of Chaucer's BD and PF (1) Spellings of thor(o)gh’ , 単著, 
愛知大学文学会編『愛知大学文学論叢 』 86 号 , pp. 261-72.　1987 年 .　ISSN: 0287- 00835.　[Refereed]
42. ‘The Glide o in Chaucer's Manuscripts’, 単著 , サウンディングズ英語英米文学会編　SOUNDINGS  (12),　pp. 
5-24.　1986 年 .　ISSN: 0287-4024　[Refereed]
43. ‘þ and th in Manuscript Tanner 346’, 単著 , サウンディングズ英語英米文学会編　SOUNDINGS   (11),   pp. 
5-18. 1985 年 .　ISSN: 0287-4024　[Refereed]
44. ‘Variations of the Words with th in the Manuscripts of Chaucer's Works’, 単著 , 上智大学英文学会編『上智英
語文学研究』 (10), pp. 1-21.　1985 年 .　[Refereed]
45. ‘The Graphemes th and þ in Thynne's Edition’, 単著 , 聖霊女子短期大学紀要   (13),  pp. 12-18.　1985 年 .　ISSN: 
0286-844X　[Refereed]
46. “『カンタベリ』物語』における関係詞節の二用法 ”, 単著 , 上智大学英文学会編『上智英語文学研究』 (7), pp. 
1-21.　1982 年 .　[Refereed]
47. ‘The Definite Relatives that, which, and who in Chaucer's Canterbury Tales ’, 単著 , 上智大学修士論文 . 1982 年 . 
[Refereed]
《その他》
1. “ドバイ首長国とエミレーツ航空”, 単著, 愛知大学語学教育研究室発行 Lingua (20), pp. 13-15.  2019年.　[Invited] 
2. “ チョーサー作『カンタベリー物語』：エルズミア写本豪華レプリカ ”, 単著 , 愛知大学図書館報『葦編』 (46),  p8. 
2019 年 .　AN1039239X　[Invited]
3. “ ケルムズコット・プレス：チョーサー著作集豪華ファクシミリ ”, 単著 , 愛知大学図書館報『葦編』 (46), p.8. 
2019 年 .　AN1039239X　[Invited]
4. “ 田本健一定年退職雑感 ”, 単著 , 愛知大学語学教育研究室紀要『言語と文化』 (42), pp. 13-37.　2020 年 1 月 . 
ISSN: 1345 1642　[Refereed]
5. ‘The Faculty of International Communication: Foundation in 1998, Relocation in 2012 and Future Prospects’, 単
著 ,　愛知大学国際コミュニケーション学会編『文明 21』特別号 , p. 2.  2018 年 11 月 .　ISBN:978-4-901674-
37-9.　ISBN:978-4-901674-37-9　[Invited]
6. ‘We Will Never Forget’, 単著 , 愛知大学国際コミュニケーション学会編『文明 21』特別号 , p. 10.　2018 年 11 月 . 
ISBN:978-4-901674-37-9.　[Invited]
7. ‘My Work in These 20 Years’, 単著 , 愛知大学国際コミュニケーション学会編『文明 21』特別号 , pp. 45-46. 
2018 年 11 月 .　ISBN:978-4-901674-37-9.　[Invited]
8. “ 中世英国の食材、料理 ”, 単著 , 愛知大学語学教育研究室発行 Lingua   (13), pp.12-13.  2018 年 12 月 .  [Invited]
9. “ アングロ・サクソン法を古期英語で読む ”, 単著 ,  愛知大学語学教育研究室発行 Lingua   (11), pp.3-4.　2017 年
12 月 .　[Invited]
10. “ 恩師・渡部昇一先生 ”, ‘Professor Shoichi Watanabe, My Respected Supervisor’, 単著 , サウンディングズ英語
英米文学会編SOUNDINGS   (43),　pp. 7-8. 2017 年 10 月 .　ISSN: 0287-4024　[Invited]  
11. “ 知的付き合い上手 ”, 単著 , イギリス国学協会編Asterisk  XXVI(1),  pp. 44-45.  2017 年 9 月 .　ISSN: 1341-4186 
[Refereed]
12. “『天地創造』をメインに三本立て ”, 単著 , 愛知大学語学教育研究室発行 Lingua   (10), pp.2-3.　2017 年 7 月 . 
[Invited]
13. “ 英米・国名都市名物語 ”, 東三河懇話会会報誌 Mikawa Navi (74), pp. 14-15.　2017 年 4 月 .
14. “ ピーター・ラビットとビアトリクス・ポターの世界 ”, 単著 , 愛知大学語学教育研究室発行 Lingua   (9), pp.1-2. 
2016 年 12 月 .　[Invited]
15. “ 外国語学習の醍醐味−我が語学学習の遍歴− ”, 単著 , 愛知大学語学教育研究室発行 Lingua　(8), pp.8-9.　2016
年 7 月 .　[Invited]
vi
16. “『リンディスファーン福音書』英国八世紀初頭の極彩色写本 ”, 単著 , 愛知大学図書館報『葦編』  (36 ),　pp.3 -4. 
2009 年 11 月 .　AN1039239X　[Invited]
17. “ 私の推薦する図書小坂井澄著『人間の分際』”, 単著 , 愛知大学図書館報『葦編』  (35),  pp.10 -11.　2008 年 11 月 . 
AN1039239X　[Invited] 
18. ‘Good-bye, Professor Uchida’, 単著 , 愛知大学国際コミュニケーション学会編『文明 21』10 号 , pp. 1-2.　2003 年 . 
ISBN:978-4-901674-37-9.　[Invited] 
19. ‘Professor Kimura's Comprehensive Researches in English Linguistics’, 単著 , 愛知大学語学教育研究室紀要『言
語と文化』   (4), pp. 15-16.　2000 年 .　ISSN: 1345 1642  
20. “ Bede と Aldhelm”, 単著 , サウンディングズ英語英米文学会編SOUNDINGS Newsletter　41 号 , pp. 3-4.　2000
年 .
21. ‘Professor Ike's Historical Researches into English Education in Japan’, 単著 , 愛知大学語学教育研究室紀要『言
語と文化』   (27), pp. 15-16.  1999 年 .　ISSN: 1345 1642　[Invited]
22. “ 理想の書斎 ?”, 単著 , サウンディングズ英語英米文学会編SOUNDINGS Newsletter　39 号 , p. 9.　1999 年 . 
[Invited]  
23. ‘A Lecture on King Alfred by Professor Godden’, 単著 , サウンディングズ英語英米文学会編 SOUNDINGS 
Newsletter　34 号 , p. 2.　1996 年 .　[Refereed]
24. ‘Lilia, Not Mentioned in AElfric's Homily on Judith’, 単著 , サウンディングズ英語英米文学会編SOUNDINGS 
Newsletter　33 号 , p. 7.　1996 年 .　[Refereed]
25. ‘Part of the Supervisor's Guidance: attending international conference of Anglo-Saxonists’, 　単著 , サウンディ
ングズ英語英米文学会編SOUNDINGS Newsletter　28 号 , pp. 2-4.　1993 年 .　[Refereed]
26. “ チョーサーの写本における þ と th”, 単著 , サウンディングズ英語英米文学会編SOUNDINGS Newsletter　13
号 .　1985 年 .　[Refereed]
27. “ 英語教育の現状とあり方 ”, 共著 , シンポジューム報告 , サウンディングズ英語英米文学会編 SOUNDINGS 
Newsletter　9 号 .　1984 年 .
《学会発表、講演等》
1. ‘Methodologies of Old English Researches Applied to Vocabulary Acquisition of Place-Names: Britain, England, 
UK, and London’, 単 ,  ERA ( 広島英語研究会 ), 12 Jan 2019 年 1 月 12 日 .　[Invited]  [ 発表は日本語 ]
2. ‘In Commemoration of the 20th Anniversary of the Faculty of International Communication’, 単 , 国際コミュニ
ケーション学部設立 20 周年記念祝賀会 , 2018 年 12 月 2 日 .　[Invited]  
3. ‘Beowulf at Hiroshima’, 単 , ERA ( 広島英語研究会 ),  2018 年 5 月 12 日 .　[Invited]  [ 発表は日本語 ] 
4. ‘Marginal Notes and Drawings in the Macregol Gospels: in Comparison with Those in the Lindisfarne Gospels’, 
単 , ERA ( 広島英語研究会 ),  2017 年 11 月 11 日 .　[Invited]  [ 発表は日本語 ]
5. “ 英語が国際語に成長した訳 ”, 愛知大学同窓会安城支部総会講演 ,   2017 年 9 月 23 日 .　[Invited]  
6. “ 英米・国名都市名物語 ”, 単 , 第 388 回　東三河産学官交流サロン ,   2017 年 2 月 21 日 .　[Invited] 
7. ‘Celtic Culture: Art of Workmen and Illumination of Manuscripts’, 単 , ERA ( 広島英語研究会 ),  2016 年 12 月
17 日 .　[Invited]  [ 発表は日本語 ] 
8. “ ケルト人の文化：職人の芸術と写本装飾 ”, 単 , 第 15 回イギリス国学協会年次コロキウム研究発表会 ,   2016 年
10 月 16 日 .
9. “1500 年前の英語とその文化史的背景 ”, 単 , 愛知大学同窓会安城支部総会講演   2016 年 9 月 24 日 . [Invited]  
10. “Celtic Art: 8 ～ 9 世紀のヒベルノ・サクソン装飾福音書 ”, 単 , イギリス国学協会第 14 回年次コロキウム , 
2015 年 10 月 25 日 .  
11. “ マクレゴル福音書の edition に対する批判 ”, 単 , 愛知大学言語学談話会、第 40 回公開講座 ,  2015 年 5 月 23 日 . 
12. ‘Hiberno-Saxon Illuminated Manuscripts in the Seventh Century’, 単, ERA(広島英語研究会),  2016年12月17日. 
[ 発表は日本語 ] 
vii
13. “Celtic Art: Insular Scriptorium から現代まで ”, 単 , イギリス国学協会 ,   2014 年 11 月 16 日 .
14. “ 西洋中世前期極彩色写本 ”, 単 , 2014 年度愛知大学大学院リレー講演会 ,   2014 年 11 月 8 日 .  [Invited]   
15. “7 ～ 9 世紀のアイリシュ系写本と英国系写本について ”, 単 , 愛知大学公開講座「言語」,   2014 年 5 月 31 日 . 
[Invited]   
16. ‘The Macregol Gospels or the Rushworth Gospels:Publication of Its Edition’,  単 , ERA ( 広島英語研究会 ), 
2013 年 11 月 .  [ 発表は日本語 ]
17. “The Macregol Gospels または the Rushworth Gospels の出版について ”, 単 , 愛知大学言語学談話会 ,  2013 年
6 月 8 日 . 
18. “ 古英語期の写本解読と edition 作成 ”, 単 , 愛知大学公開講座［言語］,   2013 年 6 月 . [Invited]  
19. “ アングロ−サクソン時代の英国における写本文化 ”, 単 , 愛知大学公開講座［言語］, 2012 年 6 月 16 日 .   
20. “ マクレゴル福音書における語句註解者 Farman の独自性と大胆さ ”, 単 ,  イギリス国学協会第 11 回年次コロキ
ウム ,   2012 年 11 月 .   
21. “ 筆跡鑑定によるラテン語写字者の割り出し：Oxford, Bodleian Library MS Auct D. 2. 19 の場合 ”, 単 , イギリ
ス国学協会第 10 回年次コロキウム ,   2011 年 11 月 .   
22. “ ラシュワース写本最終フォリオのコロフォンと写字者～文字形態と写字者の関係～ ”, 単 , イギリス国学協会 , 
2011 年 3 月 20 日 .   
23. ‘AΠΟΛΟΓΙΑ　ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ：APOLOGYOF PHILOLOGY’, 単 , ERA ( 広島英語研究会 ),   2010 年 12 月 18 日 .  [ 発
表は日本語 ]
24. “A Brief Survey of Anglo-Saxon Studies, from the 16th Century to the 21st Century”, 単 , ERA ( 広島英語研究
会 ),   2010 年 8 月 13 日 .  [ 発表は日本語 ]
25. “ ラシュワース福音書、folio 169v と folio 170r について ”, 単 , イギリス国学協会 ,  2009 年 11 月 . 
26. ‘The Rushworth Manuscript, folios 169v and 170r’, single work, the English Philological Society of Japan   Nov 
2009      [given in Japanese]
27. “ 国際化と日本の英語力 ”, 単 , 愛知大学後援会中国・四国合同支部総会、記念講演会 , 2009 年 7 月 12 日 .   [invited]
28. “ 英国オクスフォード大学・ボドレイアン図書館とその蔵書 ”, 単 , 豊橋市トラム総合講座「言葉と文化」,  2009
年 .   [Invited]  
29. ‘Palaeographical Facts and Conjectures about the Rushworth Gospels (Oxford, Bodleian Library, MS Auct. D. 2. 
19)’, 単 , ERA　( 広島英語研究会 ), 2009 年 . [ 発表は日本語 ] 
30. “ 英国中世の写本文化 ”, 単 , 2008 年度市民大学トラム「ことばと文化」,   2008 年 11 月 20 日 . [Invited]  
31. “ ラシュワース写本とジュー二アスの転写 ”, 単 , イギリス国学協会第 8 回年次コロキウム ,  2008 年 10 月 12 日 .
32. “ 写本のエディション作成に関わる諸問題 ”, 単 , 愛知大学言語学談話会、第 33 回公開講座「言語」,  2008 年 5
月 10 日 . 
33. ‘A Camel Seen through the Eye of the Needle: Matthew, 1:6, and Aldred's Marginalia’, 単 , ERA ( 広島英語研
究会 ), 2008 年 6 月 21 日 . [ 発表は日本語 ]  
34. “ ヒーローとしてのキリスト−中世英文学の作品において− ”, 単 , 豊橋市連携講座「トラム」,  2006 年 11 月 17 日 .
35. “ 英語− 1500 年の歴史から学ぶこと ”, 単 , 豊橋市連携講座「トラム」, 2006 年 10 月 23 日 . [Invited]  
36. “ ラシュワーシュ写本のエディションについて ”, 単 , イギリス国学協会 , 2006 年 10 月 .    
37. “ ことばと文化−アジアと中欧 ”, 単 , 第 31 回愛知大学言語学談話会公開講座「言語」,  2006 年 5 月 6 日 . 
38. “ 英語になった日本語− karaoke, bonsai, koi, etc.”, 単 , 平成 17 年度豊橋市生涯学習市民大学＜生活社会学＞講
座 , 2005 年 .   [Invited]  
39. ‘Communications Gaps Found or Experienced in London’, 単 , 愛知大学国際コミュニケーション学会 ,  2004 年
12 月 .
40. “ 地名に映る英国史 ”, 単 , 愛知大学言語学談話会−第 29 回−公開講座「言語」,  2004 年 5 月 .   [Invited] 
41. “ アングロ・サクソン研究の動向 ”, 単 , イギリス国学協会第 4 回大会 , 2004 年 .
42. “ イギリスにおける図書館入門ゼミ ”, 単 , 愛知大学図書館研修 , 2003 年 12 月 22 日 .  [Invited] 
viii
43. “ ヨーロッパ中世における知的遺産の継承−アルクインとカロリンジャン・ルネッサンスの場合− ”, 単 , 愛知大
学言語学談話会公開講座「言語」, 2003 年 5 月 10 日 . [Invited]
44. “ 異文化コミュニケーション−イギリス文化を理解するために− ”, 単 , 名古屋市民大学講座 , 2003 年 .   [Invited] 
45. “ 英語になった日本語―karaoke, bonsai, koi, etc.”, 単 , 平成 15 年度豊橋市生涯学習市民大学＜生活社会学＞講座
第 6 回 , 2003 年 .
46. “ ヴァージンとヴァージニティ　−ヘブライ、ギリシャ、ラテンから古英語へ− ”, 単 , 愛知大学言語学談話会第
26 回公開講座「言語」, 2001 年 6 月 9 日 .  [Invited]
47. “ 英国中世の大いなる遺産 : リンディスファーン写本を中心に−ラテン語本体と古英語行間注− ”, 単 , 愛知大学
公開講座「言語」, 1999 年 .
48. “ 大いなる遺産 : 英国中世の写本・言葉・文化−リンディスファーン写本を中心に− ”, 単 , 愛知大学公開講座「言
語」, 1998 年 .
49. ‘The Lindisfarne Manuscript, folios 29R-30Ra, the beginning of the Christmas story, Matthew Chapter i, Verse 
18-24’, 単 , 愛知大学英米文学研究会 , 1998 年 .  [ 発表は日本語 ] 
50. “ リンディスファーン写本 :1300 年間の旅路 ”, 単 , 愛知大学公開講座「言語」,1997 年 .
51. ‘Lilia, Not Mentioned in AElfric's Homily on Judith’, 単,　サウンディングズ英語英米文学会研究発表会, 1996年.
52. “ オクスフォード大学での英語・英文学と日本語・日本文学 ”, 共同発表 , 愛知大学公開講座「言語」 , 1995 年 .
53. ‘OE Glosses for for Latin virgo and virginitas in the Lindisfarne Gospels and the Rushworth Gospels’, 単 , 
Interdisciplinary Forum of Anglo-Saxonists, Oxford , 1995.
54. ‘Two Anglo-Saxon Versions of the Biblical Tale of Judith’, single work, 愛知大学英米文学研究会 ,1994 年 .
55. “ 英語の語彙の変遷−デモクラシーの場合 ”, 単 , 愛知大学公開講座「言語」 , 1991 年 .
56. “ 英語における語彙の変遷ー貨幣単位の場合 ”, 単 , 愛知大学公開講座「言語」,1990 年 .
57. “「おかね」と「財産」のはなし ”, 単 , 愛知大学公開講座「言語」,1989 年 .
58. “ ルーン文字とゲルマン社会 ”, 単 , 愛知大学公開講座「言語」, 1989 年 .
59. ‘A Linguistic Survey of Differences among Manuscripts of Chaucer's Works--the Books of the Dutchess and 
the Parliament of Fowls’, 単 , 愛知大学英米文学研究会 , 1987 年 .
60. “Chaucer の写本における thor(o)gh (=thorough) の綴りについて ”, 単 , 愛知大学英米文学研究会 , 1986 年 .
61. “Chaucer の写本における thor(o)gh (=through) の綴りについて ”, 単 , サウンディングズ英語英米文学会研究発
表会 , 1986 年 .
62. “ チョーサーの写本における þ と th”, 単 , サウンディングズ英語英米文学会研究発表会 , 1985 年 .
63. “ シンポジウム英語教育の現況とあり方 ”, 共同 , サウンディングズ英語英米文学会研究発表会 , 1984 年 .
64. “The Canterbury Tales における Definite Relative Pronouns ‘that’, ‘which’, ‘who’ について ”, 単 , 大学院英文学
専攻課程協議会 , 第 15 回研究発表会 , 1981 年 .
